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/RGANIZACIØN .ACIONAL DE 4RASPLANTES
%L  TRASPLANTE  CARDÓACO  SE  HA  ESTABLECIDO  COMO  UNA 
TERAPIA  CONSOLIDADA  Y  DE  USO  RUTINARIO  EN  MUCHOS  DE 
NUESTROS HOSPITALES $ESDE EL INICIO DE ESTE TIPO DE TRAS
PLANTE HASTA LA ACTUALIDAD SE HAN REALIZADO  %N 
CONCRETO DURANTE EL ÞLTIMO A×O SE HAN REALIZADO  TRAS
PLANTES CARDÓACOS EN NUESTRO PAÓS  &IG 	  LO QUE SU
PONE  UNA  TASA  DE    TRASPLANTES  POR  MILLØN  DE 
POBLACIØN PMP	 CIFRA QUE NOS SITÞA EN UNA POSICIØN 
PRIVILEGIADA A NIVEL MUNDIAL DE ESTE TIPO DE TRASPLAN
TES &IG 	
3E  HA  OBSERVADO  UNA  CIERTA  ESTABILIZACIØN  EN  LAS 
INDICACIONES  DEL  TRASPLANTE  CARDÓACO  DURANTE  LOS  ÞLTI
MOS  A×OS  MOTIVADO  EN  PARTE  POR  LA  MEJORA  EN  EL 
MANEJO  DE  LA  INSUFICIENCIA  CARDÓACA  QUE  RETRASA  LA 
INDICACIØN  DE  TRASPLANTE  CARDÓACO  A  VECES  INCLUSO 
HASTA  EDADES QUE CONTRAINDICAN  LA  INCLUSIØN EN  LISTA 
DE ESPERA
0OR  OTRA  PARTE  EN  LOS  ÞLTIMOS    A×OS  EL  NÞMERO  DE 
TRASPLANTES  CARDÓACOS  REALIZADOS  HA  EXPERIMENTADO  UN 
DESCENSO CON REPUNTE  LEVE EN EL A×O  %STO UNIDO 
A UN AUMENTO EN EL NÞMERO DE DONANTES HACE QUE NOS 
PLANTEEMOS SI EL APROVECHAMIENTO DE ESTOS ØRGANOS ESTÈ 
SIENDO MÈXIMO
%N  LA  TABLA  )  PODEMOS  OBSERVAR  EL  NÞMERO  DE  TRAS
PLANTES  REALIZADO POR CENTRO Y POR ##!! DESDE  
HASTA LA ACTUALIDAD #ABE DESTACAR LAS IMPORTANTES DIFE
RENCIAS ENTRE CENTROS Y ENTRE ##!!
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$E LOS  DONANTES GENERADOS EN %SPA×A DURANTE 
EL ÞLTIMO A×O SØLO  	 FUERON ACEPTADOS COMO 
DONANTES  CARDÓACOS  %N  ESTOS  DONANTES  PREDOMINA  EL 
SEXO MASCULINO 	 Y LA CAUSA DE MUERTE MÈS FRECUEN
TE FUE EL TRAUMATISMO CRANEOENCEFÈLICO 	 A DIFE
RENCIA DE LOS DONANTES GENERALES QUE FUE LA HEMORRAGIA 
CEREBRAL CON EL  &IGS  Y 	 %N LOS ÞLTIMOS A×OS 
SE HA OBSERVADO QUE COMO EN OTROS PAÓSES MIENTRAS HA 
DESCENDIDO LA  TASA DE DONANTES CARDÓACOS POR ACCIDENTE 
#ORRESPONDENCIA 
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3INESIO $ELGADO  
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4RASPLANTE CARDÓACO 
)NFORME ANUAL 
DE TRÈFICO HA AUMENTADO LA DE DONANTES POR HEMORRAGIA 
CEREBRAL
,A EDAD MEDIA DE LOS DONANTES CARDÓACOS HA AUMEN
TADO  LIGERAMENTE DURANTE EL ÞLTIMO A×O SITUÈNDOSE EN 
 	 A×OS COMO CONSECUENCIA DEL ASCENSO PRODU
CIDO EN LOS ADULTOS   	 AUNQUE EN EL CASO DE 
LOS NI×OS HA DESCENDIDO   	 &IG 	
%N  LOS  DONANTES  CARDÓACOS  PREDOMINAN  LOS  GRUPOS 
SANGUÓNEOS / 	 Y EL GRUPO ! 	 SIENDO " Y !" 
EL  Y EL  RESPECTIVAMENTE &IG 	
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%L PORCENTAJE DE DONANTES DESECHADOS SE SITÞA EN EL 
 UN PUNTO POR DEBAJO DEL A×O ANTERIOR  LO QUE SU
PONE UN  TOTAL DE  CORAZONES DESECHADOS UNA VEZ EX
TRAÓDOS &IG 	
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3I ESTUDIAMOS LA ASOCIACIØN ENTRE DIFERENTES VARIABLES 
QUE  PUEDEN  ASOCIARSE  AL  NO  IMPLANTE  DEL  CORAZØN  DE  UN 
DONANTE  EXISTEN  DIFERENCIAS  SIGNIFICATIVAS  EN  EL  SEXO 
EXISTE  UN  MAYOR  PORCENTAJE  DE  CORAZONES  IMPLANTADOS 
ENTRE LOS HOMBRES	 LA PRESENCIA DE HIPERTENSIØN ARTERIAL O 
DIABETES MELLITUS ENTRE LOS ANTECEDENTES PERSONALES LA PA
RADA CARDÓACA  RADIOGRAFÓA DE  TØRAX PATOLØGICA Y UNA ECO 
CARDÓACA  CON  ALTERACIONES  ASÓ  COMO UNA MAYOR  EDAD 3E 
OBSERVA TAMBIÏN ASOCIACIØN QUE FAVORECE EL IMPLANTE DEL 
CORAZØN EL USO PREVIO DE ANTIBIOTERAPIA Y UNA P/ MEDIA 
POR ENCIMA DE  MM(G %N CAMBIO NO SE OBSERVARON 
DIFERENCIAS EN FUNCIØN DE ANTECEDENTES COMO EL ALCOHOLIS
MO O EL HÈBITO  TABÈQUICO 4AMPOCO HUBO DIFERENCIAS EN 
FUNCIØN DE LOS FÈRMACOS VASOACTIVOS UTILIZADOS
3IN  EMBARGO  AL  REALIZAR  UN  ANÈLISIS  MULTIVARIANTE 
SØLO SE OBSERVA ASOCIACIØN ENTRE LA CAUSA DE MUERTE POR 
!#6! Y LA ECO CARDÓACA PATOLØGICA COMO FACTORES NEGA
TIVOS AL IMPLANTE DEL CORAZØN 4ABLA ))	
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%L  INTERCAMBIO  ENTRE  ZONAS  Y ##!!  SE  DETALLA  EN 
LAS TABLAS ))) Y )6 #ON RESPECTO A LAS ZONAS LA : .ORTE 
#ATALU×A # 6ALENCIANA Y !NDALUCÓA ENVÓAN MÈS ØRGA
NOS DE LOS QUE RECIBEN MIENTRAS QUE LA : #ENTRO RECIBE 
MÈS DE LOS QUE ENVÓA
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       !NÈLISIS UNIVARIANTE   !NÈLISIS MULTIVARIANTE
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%L INTERCAMBIO DE CORAZONES CON %UROPA HA SIDO ES
CASO AUNQUE EQUILIBRADO DURANTE EL ÞLTIMO A×O SE EN
VIARON DOS CORAZONES Y SE RECIBIERON OTROS DOS #UANDO 
SE ANALIZA EL PERIODO  EL BALANCE ES CLARAMEN
TE DESFAVORABLE PARA NUESTRO PAÓS RECIBIENDO  ØRGANOS 
Y ENVIANDO 
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,AS INDICACIONES DE TRASPLANTE CARDÓACO POR ##!! 
SE MUESTRAN EN LA TABLA 6 ,A TASA OSCILA ENTRE UN MI
LLØN EN LOS RECEPTORES DE .AVARRA Y UN 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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DE 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 A×OS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 .ÞM  
NANTE ES EL / Y ! CON EL  Y  SEGUIDO POR EL " Y 
!" CON EL  Y  RESPECTIVAMENTE ESTAS CIFRAS SE HAN 
MANTENIDO  ESTABLES  DURANTE  LOS  ÞLTIMOS    A×OS  Y  PRE
SENTAN LIGERAS DIFERENCIAS CON LOS ESTUDIOS DE FRECUENCIAS 
FENOTÓPICAS DEL GRUPO !"/ REALIZADOS EN POBLACIØN GE
NERAL ESPA×OLA &IGS   Y 	
2ESPECTO  A  LA  ENFERMEDAD  CARDÓACA  QUE MOTIVØ  EL 
TRASPLANTE  LAS  CIFRAS  ESPA×OLAS  NO  DIFIEREN  DE  LAS  DEL 
REGISTRO  INTERNACIONAL %L MAYOR  PORCENTAJE  DE  RECEP
TORES CORRESPONDE A CARDIOPATÓA DILATADA 	 SEGUI
DO POR EL SHOCK CARDIOGÏNICO 	 Y LA MIOCARDIOPATÓA 
ISQUÏMICA  	 OTRAS  CAUSAS MENOS  FRECUENTES  FUE
RON  LAS VALVULOPATÓAS  EL  RETRASPLANTE  LAS  CARDIOPATÓAS 
CONGÏNITAS  Y  LA  HIPERTENSIØN  PULMONAR  ,A  EVOLUCIØN 
DE  LAS  CAUSAS  EN  LA  ÞLTIMA  DÏCADA  SE  PRESENTA  EN  LA 
FIGURA  Y SU DISTRIBUCIØN ES SIMILAR A LA DE LOS A×OS 
PRECEDENTES
%6/,5#)». $% ,! ,)34! $% 
%30%2! #!2$¶!#!
%N  LA  FIGURA    SE  MUESTRA  LA  EVOLUCIØN  DE  LA 
LISTA DE ESPERA CARDÓACA DURANTE EL A×O  %L PRI
MERO DE ENERO DEL A×O  PERMANECÓAN EN LISTA DE 
ESPERA  PACIENTES ! LO  LARGO DE ESTE A×O SE HAN  IN
CLUIDO  LO QUE SUPONE  PACIENTES EN LISTA 3E HAN 
EXCLUIDO DE LA LISTA  PACIENTES Y HAN FALLECIDO  ,A 
MORTALIDAD  GLOBAL  EN  LISTA  DE  ESPERA  FUE  UN    UN 
PUNTO SUPERIOR A LA DEL A×O ANTERIOR 	
5NA  EVOLUCIØN  SIMILAR  A  LA  DESCRITA  EN  EL  ÈMBITO 
GENERAL HA EXPERIMENTADO  LA  LISTA DE ESPERA DE ADUL
TOS PASANDO DE  A   RECEPTORES DURANTE EL  A×O 
  MIENTRAS  LOS  RECEPTORES  INFANTILES  HAN  PASADO 
DE  A  DESPUÏS DE HABERSE REALIZADO  TRASPLANTES 
EN  ESTA  POBLACIØN  Y  HABER  SUFRIDO    EXITUS  	 
PORCENTAJE CLARAMENTE INFERIOR AL REGISTRADO EN EL A×O 
ANTERIOR  	  Y  MUY  SUPERIOR  AL  REGISTRADO  EN 
ADULTOS
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. TOTAL DE PACIENTES
EN LA LISTA DURANTE 

%XCLUSIONES

 4RASPLANTES

2ECEPTORES



)NCLUYE  PACIENTES
QUE SALIERONENTRARON
DE LA LISTA DE ESPERA
EN VARIAS OCASIONES
)NCLUYE PACIENTES EN LISTA DE ESPERA DE #0
%XITUS

&IGURA  %VOLUCIØN DE LA LISTA DE ESPERA !DULTOS
0ESE A LA DIFICULTAD PARA ENCONTRAR DONANTES ADECUA
DOS PARA LOS RECEPTORES INFANTILES Y A DIFERENCIA DEL A×O 
ANTERIOR LA LISTA DE ESPERA SE HA REDUCIDO ,A EVOLUCIØN 
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DETALLADA DE AMBAS LISTAS SE PRESENTA EN LAS FIGURAS  Y 
 RESPECTIVAMENTE
%N LA FIGURA  SE PRESENTA LA EVOLUCIØN DEL NÞME
RO DE PACIENTES EN LISTA DE ESPERA AL FINAL DE CADA A×O 
DURANTE  LOS  ÞLTIMOS    A×OS  PRESENTANDO  UN  SUAVE 
DECLIVE DESDE EL A×O  AL  Y UN ASCENSO EN LOS 
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CACIONES    FRENTE  A    Y  	 
&IG 	
,AS CAUSAS MÈS FRECUENTES DE EXCLUSIONES DE LA LIS
TA DE ESPERA SON LA INFECCIØN  PACIENTES	 Y LA MEJO
RÓA    PACIENTES	  SEGUIDA  POR  LA  SITUACIØN  CLÓNICA 
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  PACIENTES	  Y  EL  EMPEORAMIENTO    PACIENTES	  EL 
RESTO  DE  LAS  CAUSAS  SE  PRESENTAN  EN  LA  FIGURA    ,OS 
PACIENTES QUE MÈS FRECUENTEMENTE SE REINCLUYERON FUE
RON  AQUELLOS  QUE  SE  EXCLUYERON  POR  INFECCIØN  CINCO 
PACIENTES	 &IG 	
%L  TIEMPO  MEDIO  DE  ESTANCIA  EN  LISTA  DE  ESPERA  EN 
PACIENTES ADULTOS DURANTE EL  A×O   FUE DE  DÓAS 
CONTINUANDO  LA  TENDENCIA  AL  ALZA  DE  LOS  ÞLTIMOS  A×OS 
&IG 	 %N LOS PACIENTES INFANTILES EL TIEMPO MEDIO DE 
ESTANCIA EN  LISTA DESCENDIØ NOTABLEMENTE DURANTE EL ÞL
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%LIMINADOS LOS EXCLUIDOS Y LAS URGENCIAS
4IEMPO EN MESES
&IGURA  #AUSAS DE EXCLUSIØN &IGURA  .ÞMERO DE PACIENTES REINCLUIDOS SEGÞN CAUSAS DE EXCLUSIØN
&IGURA  4IEMPO MEDIO DE ESTANCIA EN LISTA DE ESPERA !DULTOS &IGURA  4IEMPO MEDIO DE ESTANCIA EN LISTA DE ESPERA )NFANTILES
&IGURA  4IEMPO DE ESPERA SEGÞN ESTADO EN LISTA DE ESPERA

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TIMO A×O  SITUÈNDOSE EN  DÓAS  FRENTE A  LOS  DEL 
A×O ANTERIOR &IG 	
%N  LA  FIGURA    SE  PRESENTA  LA MEDIA  Y MEDIANA  DE 
DÓAS DE ESPERA EN  LISTA HASTA EL ÞLTIMO CØDIGO COMPRO
BANDO QUE EXISTE UN TIEMPO DE ESPERA SUPERIOR PARA LOS 
QUE CONTINÞAN EN ACTIVO EL ÞLTIMO DÓA DEL A×O
3I CONSIDERAMOS COMO PUNTO DE CORTE LOS  MESES EN 
LISTA DE ESPERA SE  TRASPLANTAN EL  DEL  TOTAL $EL A×O 
  AL    EL  PORCENTAJE  DE  PACIENTES  TRASPLANTADOS 
ESTABA  ESTABILIZADO  EN  TORNO  AL    DISMINUYENDO  DE 
MANERA PREOCUPANTE A PARTIR DE  &IG 	
,A DISTRIBUCIØN DE ESTANCIA EN LISTA DE ESPERA POR 
CENTROS  MEDIANA	  SE  CARACTERIZA  POR  SU  IMPORTANTE 
HETEROGENEIDAD  DESDE  LOS    DÓAS  DE  MEDIA  EN  LISTA 
DE  UNOS  HOSPITALES  HASTA  LOS    DÓAS  DE  OTRO  0OR 
GRUPOS SANGUÓNEOS EL QUE MÈS TIEMPO ESTÈ EN LISTA DE 
ESPERA  Y  POR  LO  TANTO  EL  MÈS  DESFAVORECIDO  ES  EL 
GRUPO /  DÓAS	 Y EL MÈS FAVORECIDO ES EL GRUPO !" 
 DÓAS	 &IG 	
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,A  PROBABILIDAD  DE  TRASPLANTE  O  PORCENTAJE  DE  LOS 
TRASPLANTADOS DE  LA  LISTA DE ESPERA DE  FORMA GLOBAL DU
RANTE EL A×O  FUE DE  CONTINUANDO LA TENDENCIA 
DESCENDENTE DE LOS ÞLTIMOS A×OS &IG 	
4ANTO LAS INDICACIONES DE TRASPLANTES COMO LOS TRAS
PLANTES REALIZADOS Y POR LO TANTO LAS PROBABILIDADES DE 
TRASPLANTE  PRESENTAN  UNA  GRAN  VARIABILIDAD  DE  UNA  RE
GIØN A OTRA &IG 	
0OR OTRA PARTE  LA PROBABILIDAD DE  TRASPLANTE ES  LI
GERAMENTE SUPERIOR EN MUJERES QUE EN HOMBRES  VS 
	  MANTENIENDO  LA  TENDENCIA  INICIADA  EN  EL  A×O 
  QUE  ROMPÓA  LA  DE  LOS  A×OS  PRECEDENTES  EN  LOS 
QUE LAS MUJERES HABÓAN TENIDO MENOR PROBABILIDAD DE 
TRASPLANTE  ,AS  PROBABILIDADES  DE  TRASPLANTE  POR  GRU
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&IGURA  4RASPLANTES EN URGENCIAS 	
&IGURA  0ROBABILIDAD DE TRASPLANTE SEGÞN SEXO &IGURA  0ROBABILIDAD DE TRASPLANTE SEGÞN EDAD
&IGURA  0ROBABILIDAD DE TRASPLANTE SEGÞN GRUPO SANGUÓNEO &IGURA  0ROBABILIDAD DE TRASPLANTE CØDIGO
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
  4RASPLANTE CARDÓACO )NFORME ANUAL 
POS  DE  EDAD  SON MUY  FAVORABLES  PARA  LOS  NI×OS  QUE 
POR  PRIMERA  VEZ  DESDE    HAN  TENIDO  LA  MAYOR 
PROBABILIDAD  DE  TRASPLANTE  	  SUPERANDO  A  LA  DE 
LOS  ADULTOS  QUE  HA  MOSTRADO  DURANTE    IDÏNTICA 
PROBABILIDAD QUE LA DE LOS MAYORES DE  A×OS 	 
&IGS  Y 	
,OS  GRUPOS  SANGUÓNEOS / Y !  SON  LOS MÈS  DESFA
VORECIDOS  RESPECTO  AL  TRASPLANTE  CON  PROBABILIDADES 
DE  Y  FRENTE AL  Y  DE LOS GRUPOS !" Y " 
RESPECTIVAMENTE  &IG 	 !DEMÈS DE  LA MENOR PROBA
BILIDAD DE TRASPLANTE EL TIEMPO DE ESPERA DE ESTOS GRUPOS 
SANGUÓNEOS ES MAYOR QUE LA DE LOS OTROS DOS
,AS  PROBABILIDADES  DE  TRASPLANTE  EN  CØDIGO  URGENTE 
SON SUPERIORES A LAS DEL CØDIGO ELECTIVO SIENDO EL  Y 
  RESPECTIVAMENTE  MANTENIÏNDOSE  LA  TENDENCIA  DEL 
A×O ANTERIOR &IG 	
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$URANTE  EL  PASADO  A×O  HUBO  UN  TOTAL  DE    UR
GENCIAS  EN ADULTOS Y  EN RECEPTORES INFANTILES 
&IG 	 %L PORCENTAJE DE  TRASPLANTES EN CØDIGO DE 
URGENCIA ES DEL  SUPERIOR AL  DEL A×O ANTE
RIOR &IG 	
%N  LAS  FIGURAS        Y    SE  REPRESENTAN  LAS 
CARACTERÓSTICAS Y EVOLUCIØN DE LAS URGENCIAS CARDÓACAS
,AS  CAUSAS  DE  ENTRADA  EN  CØDIGO  URGENTE  FUERON  EL 
SHOCK CARDIOGÏNICO EN  PACIENTES 	 Y EL RETRAS
PLANTE  EN  SEIS  	  %N  LA  FIGURA    SE  PRESENTA  LA 
EVOLUCIØN DEL SHOCK CARDIOGÏNICO Y DEL RETRASPLANTE TAN
TO EN LISTA DE ESPERA COMO EN LOS TRASPLANTES
3E  TRASPLANTA EL  DEL  TOTAL DE PACIENTES EN UR
GENCIA /  CON  UNA MORTALIDAD  SUPERIOR  A  LA  GENERAL  DE 

  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
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ESTE TIPO DE TRASPLANTE 	 %L TIEMPO MEDIO EN LISTA 
EN CØDIGO DE URGENCIA ES MUY CORTO TRASPLANTÈNDOSE EL 
 EN LAS PRIMERAS  H Y EL  ANTES DE LAS  H 
DE PERMANENCIA EN CØDIGO URGENTE
,AS  CARACTERÓSTICAS  DE  LOS  CØDIGOS  DE  URGENCIA  DE 
ADULTO SE PRESENTAN EN LAS FIGURAS    Y  SIEN
DO  MUY  SIMILARES  A  LAS  DESCRITAS  PREVIAMENTE  PARA  EL 
GLOBAL DE LAS URGENCIAS CARDÓACAS
#ON RESPECTO A LOS RECEPTORES INFANTILES EN SITUACIØN 
DE URGENCIA CARDÓACA EL RANGO DE EDAD ES AMPLIO OSCI
LANDO ENTRE RECIÏN NACIDOS Y LOS  A×OS %L  DE LOS 
RECEPTORES INFANTILES EN SITUACIØN DE URGENCIA SE PRODU
JERON POR SHOCK CARDIOGÏNICO $E LOS PACIENTES INFANTILES 
EN  LISTA  DE  ESPERA  SE  TRASPLANTARON  OCHO  Y  FALLECIERON 
CUATRO QUE SUPONE UNA MORTALIDAD DEL 	 CIFRA QUE 
EXPRESA LA DIFICULTAD PARA ENCONTRAR DONANTES ADECUADOS 
%STE HECHO  TAMBIÏN  SE PONE DE MANIFIESTO EN EL  TIEMPO 
EN LISTA DE ESPERA DE LOS RECEPTORES INFANTILES TRASPLANTADOS 
EN CØDIGO URGENTE &IGS       Y 	
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